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Eredeti  népszínmű 3 felvonásban. Irta: Than Gyula Zenéjét SZerzette: M ártonfalvi György. R endező: Polgár S. K arnagy :  M ártonfalvi Gy
Személyek:
Bodrog  Bálin t, jóm ódú  p arasz tgazda  — —
Esztike, leáüya — — —  —  —  —
B okorné , Csillag M ártha -— —  - -  — —
Pista , fia — — — —  — — — —
Balázs Barnabás, a  falu b írá ja  —  — —-
Rókus Soma, k á n to r - ta n í tó  — — —
Orbán Tamás, te lkes  gazda  —  —  — —
Plébános —  — — —  —  —  —  —
F ütyöri  Gabi, m indenes B odrognál — —
Bekecs Zsuzsa, Bodrog gazdasszonya — —
Serte Sanyi, kocsis legény — —  * —  —
Csitri Klári i , — —  —
Füs Kati ( re9zeS asszonM  _  __ _
Ácsi Krágyi, cz igányprim ás — —  —  —
Első | i s i ,  — — —  —
Második í nyoszolyo leany _   ----------
Első I — — —  — — —
Második I  v o f e l y
Első, pa ra sz t  leány  — —  — — — —
A ra tók , falusi nép, lakodalm i
Árkosy Vilmos. M ásodik \
Lónyai Piroska. H arm ad ik /
J. Csáder Irén. Negyedik \
H o rv á th  Kálmán. Ö tödik  í
Békés Gyula. H atodik  J
L igeti  Lajos. Első
Szakács Aunor. Második  (
V adász Lajos. H arm adik!
P o lgá r  Sándor. N egyedik  ]
László Aranka. Első
Bérczy E rn ő Második i
Ardai Vilma. H arm adik  f
V. Kállai Juliska. Negyedik /
Nagy Jóska. Ö tödik  l
Havi Rózsi. H a tod ik  /
Szalai Dusi. Első 1
Kiss Sándor. M ásodik f
Lenkei György H arm adik!
Kertész Kata. Negyedik  /
p a ra sz t  leány
p a ra sz t  asszony
parasz t  legény
ö reg  pa rasz t
vendégek, gyerekek , czigányok. —  T örtén ik  egy alföldi faluban.
—  — M agda Eszti.
— — Salgó Anna.
— — T. F e k e te  Etel.
—  — Rózsahegyi Ilona.
—  — Rónainé .
—  —  U Palásti  Ilona.
— —  Erdé ly i  Margit.
— — Kállai Hermin.
—- — Váradi Józsa.
— — G azdácska  Lajos.
—1 —  Rónai Géza
— — U ngvári Vilmos.
—  — Kallós József.
— —  Já sz k ü r t i  Ferencz.
— —  E rd ő s  Hugó.
— — M árton  ti Jenő.
—  — Szilágyi Ernő.
—  —  Ardai Árpád.
— — Perény i József.
Idő : Je lenkor.
Az I. és II. felvonás k ö z ö t t  „Hortobágyi hangulatok0 m agyar  áb rá n d o t  három  részben játsza a  zenekar, I. rész: „Napkelte a Hortobágyon,
II. rész :  „A csikós*, III. r é s z :  „A csárda" S ze rze tté :  Mártonfalvi György.
%'• ' - > *
11 - 1 # 1 Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — í. emeleti páholy 12 kor,
# ------- *— |f. emeleti páholy  6 k o r .— Támlásszék I — Vll-ik  sorig  2. kor. 40 fül VIII— XILi 2 kor. X í í l—
XVIÍ-igl kor. 60 fül. —  E rké ly  ülés 1 ko r  20 fi 11, Állóhely (emeleti) 80 fül. — Diák-jegy (emeleti) 60 fül. — Katona-
jegy (emeleti) 60 fül. —  Karzat-jegy 10 fül., vasár- és ünnepnapon  60 fül.
Pénztárnyitás délelőtt 9— 12 óráig és délután 3 —5 óráig. Esti pénztárnyitás ö1^  órakor.
<*> kor.
Előkészületen:
H elikoni ünnep.
Színjáték.
Fatinicza. Operett. 
Idegesek. Vígjáték.
Holnap, vasárnap, márczius 1-én két előadás.
Délután 3 órai kezdettel, mérsékelt helyárakkal: 
Zilahy Gyula jubileum ának előadása.
A király házasodik
Vígjáték.
Kis bérlet. Kis bérlet
Este 7 7, órakor rendes  helyárakkal:
Paraszthüség.
Népszinmii.
Dsturoosm mm. klr. rkrom könyvnyomda--* 1906.
ZILAHY.
igazgató.
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